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Carta do Editor
Esta edição especial destina-se a propor reflexões a respeito de uma va-
riedade de aspectos cruciais do papel do Direito nas sociedades contemporâ-
neas, nas quais a crescente complexidade e dinamicidade das relações sociais 
exige rápida e coerente adaptação do Direito, para que não sejam esvaziadas 
suas funções1.
Nesse contexto, as sociedades globalizadas são muito mais suscetíveis a 
produzir crises, de forma cada vez mais recorrente2. Em momentos de crise, sur-
gem necessidades de mudança e evolução dos instrumentos e instituições jurídi-
cas3, motivo pelo qual a comunidade acadêmica do Direito precisa estar atenta a 
esses movimentos para oxigenar da melhor forma possível esses sistemas.
Por tal motivo, a revista Direito Público elaborou esta edição especial, 
para permitir o debate de ideias e o surgimento de novas soluções para os pro-
blemas atuais do Direito.
Nesse sentido, dividimos os artigos em cinco seções: a primeira traz 
contribuições dos ilustres constitucionalistas internacionais Gunther Teubner e 
Karl-Heinz Ladeur que desenvolvem suas ideias em torno das dinâmicas evo-
lucionárias na constituição e da sociedade de networks como rumo e desafio 
da evolução do Direito, respectivamente. A segunda seção traz dois artigos que 
refletem sobre a crise e evolução do sistema de ensino jurídico e sua relação 
de inovação com a prática do Direito. Em seguida, a terceira seção trata dos 
desafios da regulação estatal na economia e das finanças públicas. Na sequ-
ência, a seção quatro resgata a problemática da crise e evolução nos direitos 
fundamentais, especificamente a liberdade de expressão e direitos relacionados 
à dignidade humana no âmbito familiar. Enfim, a quinta seção aborda a crise 
no Estado de Direito como um todo, com discussões mais amplas a respeito dos 
desafios da conciliação entre democracia e proteção de direitos fundamentais.
Boa leitura!
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